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ci montrant à la face du monde que des 
individus provenant de différents clans 
somaliens ne sont pas condamnés à s'en-
tre-tuer. 
Les différentes contributions au vo-
lume, fait surprenant compte tenu de la 
présence de nombreux officiels et nota-
bles à la conférence, proviennent uni-
quement de membres de la communauté 
universitaire. Celles-ci s'articulent tou-
tes autour d'une thèse centrale à savoir 
que l'ensemble des traditions façonnant 
le caractère complexe du peuple somalien 
subit depuis quelques années une trans-
formation en profondeur dont les effets 
ravageurs sur le tissu social sont à la 
base de la «catastrophe» somalienne. 
Au niveau organisationnel, le livre 
se divise en quatre parties complétées 
par un index et une bibliographie des 
plus exhaustives (plus de 550 entrées 
bibliographiques!). La partie 1 est com-
posée d'une introduction suivie d'une 
courte présentation par un dignitaire 
somalien. Les trois autres parties trai-
tent pour leur part de quatre thèmes 
privilégiés par les auteurs pour démon-
trer la thèse à la base du livre: écologie 
et économie, État somalien et relations 
internationales et finalement effondre-
ment culturel. 
La marque de ce livre tient princi-
palement à la diversité des thèmes abor-
dés ainsi qu'à la rigueur avec laquelle ils 
ont été traités. Ainsi, un lecteur attentif 
aux questions de relations internationa-
les consultera avec grand profit les cha-
pitres 6 (Dealing with Disintegration : 
u.s. Assistance and the Somali State) et 7 
(Crises on Multiple Levels: Somali and 
the Horn of Africa) relatant différents 
enjeux internationaux suscités par cette 
crise. 
Enfin, ce livre s'adresse, outre aux 
internationalistes, principalement à un 
auditoire d'universitaires compte tenu 
d'un style généralement assez lourd et 
académique adopté par la plupart des 
auteurs. Toutefois, ce collectif constitue 
malgré tout un outil quasi indispensable 
pour toute personne ayant un intérêt 
marqué pour la Somalie et par exten-
sion, à cette partie de l'Afrique. La «ca-
tastrophe» somalienne pouvant être con-
sidérée, selon les auteurs, comme un 
laboratoire des problèmes africains, la 
tournure que prendront les événements 
en Somalie dans les prochaines années 
sera symptomatique du sort réservé à 
certains pays de la région. 
David VIGNEAULT 
Chaire d'études militaires et stratégiques 
Université de Montréal 
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